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In this Erratum we correct the values quoted in Phys. Lett. B 527 (2002) 99–105 for the coupling constants
of the S = −1 s-wave resonances. In that work the modulus of the couplings should be changed to the modulus
squared. Therefore, one should replace Eqs. (13), (14), (16) and (18) by:
(13)|gKN |2 = 0.51, |gπ |2 = 0.052, |gη
|2 = 1.0, |gK|2 = 11,
(14)|gKN |2 = 0.61, |gπ |2 = 0.073, |gη
|2 = 1.1, |gK|2 = 12,
(16)|gKN |2 = 7.4, |gπ|2 = 2.3, |gη
|2 = 2.0, |gK|2 = 0.12,
(18)|gKN |2 = 2.6, |gπ|2 = 7.2, |gπ
|2 = 4.2, |gη|2 = 3.5, |gK|2 = 12.
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